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УТОЧНЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ГРАНУЛ
В ГРАНУЛЯЦИОННЫХ БАШНЯХ
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Определение максимального диаметра факела распыла плава гранулятором и траектории движения гранул необходимо для оптимизации тепловой загрузки грануляционной башни, предотвращения налипання гранул на конуса охладителя кипящего слоя или рабочие поверхности механизма выгрузки продукта из башни, предотвращения пересечения струй при установке нескольких грануляторов. Кроме того, это позволит оптимизировать саму форму перфорированной оболочки в соответствии с параметрами грануляционной башни различных агрегатов производства азотних удобрений. 














Рисунок – Зависимость диаметра факела распыла от высоты падения гранул при скорости истечения плава из перфорированной оболочки 2 м/с и скорости вращения гранулятора 55 об/мин для различных углов истечения струй θ, град. 1– θ = 0; 2 – θ = 22,5; 3– θ = 45; 4 – θ = 90; 5 – экспериментальная при θ = 90.

Получены результаты, которые свидетельствуют о необходимости учета параметров движения воздуха в грануляционной башне при расчетах траектории движения гранул.
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